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日 ・中両民族 の雷 神思想の源 流(そ の二)
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日 ・中両民族 の雷神思想 の源流(そ の二)
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日 ・中両民族の雷神思想の源流(そ の二)
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日 ・中両民族の雷神思想の源流(そ の二)
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日 ・中両民族 の雷神 思想 の源 流(そ の二)
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日 ・中両 民族 の雷神 思想の源流(そ の二)
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???? 」 。 。 ??? ????
?? ??
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日 ・中両民族 の雷神思 想の源 流(そ の二)
??、? ????????????????。
???????????、???????????、「 ??
?????」 ? ? 、 。
???????????っ?、????????っ??
??。
? ??? ? ? 。? ??? ? ? ?、 ? ?? ?
?????????。
? ?????
????? 、 ??、??????????? っ?、 っ?、???? っ ?。
??????????、?
????、 ? ? ??? ??????????、 ? 。
? ?????? っ 、
????? 、 、? 、??? ??? っ 。? ????、? 、???? ? ? ? 、 ????? 、 ? ??。
?????????????、???????、???
???????、「 ??」??????????、?????? ?? ? ?、? っ 、 ? ?
?? ??
?? ? ????? ? ?。
?????????????「 ????」?「 ???????
?」?「 ??????」?「 ??」?「 ???????????」?「 ? ????? ?、?? ?? ? ??? ????? ? 、 ? ??? 。
??????「 ??? ?
?? ??
?????」? 。
?????「 ? ? 、 ? ? っ ?
????? 、 、???? ?? ?? っ 。? ?????? 、?? 。 、????? ???? 、?? ? っ ? ? 。? ?????? っ 、??? ? っ 。?? ? 、 、??? ? 、 ? ? 、????。? 、
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? ? ??
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??????、??????『 ????』????????
??「 ?? 」 ?、 ? ? ? 。「 ? ?? 、 ? ? ? 。? ?????? 、 ッ ? っ?? 、 ?『 』? っ?
?? ??
?? ?」 。
????????????、??? 「 ? ?
?????? ??」 、 ? 「 ??? ? 」 、 ?? 「 ? 」???ッ? ? っ ? ???? 、 。
???????」????、??? ???、?
????? ? 。
????「 ? ? ? ?
??」?? 、??? 、「 ???? ?? ? ?????」 ????? ? っ???? ? 、 。
??、????「 ????」 ? 。
?????????。?????????????????
??????????、???????????????????っ? 、 ????? ? ?っ? ??っ???、?っ 。 、???、? っ 、 ? っ ?。
???????『 ??????』?「 ?? ??? ?」
????? 「 」 ?、???? 。 、 ? ? ?? 。
?????、? 「 ?」 ? ? 。
?????、 「 ? 」 「 」??? ? ??? 「 」?? ? 、 ??、?? 、 、 ????っ 。?? ?、 「 」「 」?? ?「 」 「 ? 」????。 ? ? ? 、「 」「??」?? ?? っ 、????っ 。 、 ???? ?「 」 、「 」「 」?? 、 ? 。
? ? ??
???「 ? ? 」 。???? ??「 」
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日 ・中両民族 の雷神思想の源流(そ の:二)
????????????????????。
?、?????
???????????????????????????
?? ??
???????????、『 ?? 』?『 ?』 『 』?『 ??』?? ? ? 、 ??? っ ? ?? ? 、 。????、 ? ?? 。
??? ????????? 、 ? ? っ ?
????? っ?。 、???? ? ? ? 。「 」??「 」 ? ? 。「 ????」????『 ??』?『 ????』?『 ???』??????、『 ? ? 』 。
???、??????????、??????、???
??。???????????????、「 ???????、 ? ? 。 、??? ??。???? ???? ? ??????」?。??? 、 ? 、??? ? ?、 ? ? ? 。? ??、??? ?
????????、「 ??」?????????。????
???????????????。?????? ???
?っ??????????。??????、?????????????? ? ???? ???????????、?????? っ
? ? ??
??。
?????????????????っ?。???????
????? 、 ? っ 。???、?? ? っ 。
???????? ?? ? 、
????? 、???? ? 。 、 ???? ??? 。 、 ??「 ? ? 」 、? ? 、「 」???? 。? 、「 ……???」? ? っ 、?? ?? 「 」 ? 、 ょ?? ? 「 」 「 ?」????? 。 、「 」「???? 「 ?」 」 っ 。
????????、「 ??」?「 ?????」???「???
?」?「 ? 」 っ??????? 。
????『 ?? 』 、 ?「 ? ? ??
????? ? 」 、「 、
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??????????????????????????????? ? 、 ? ??????? ? ? 」???。 っ????? ? 。 、 『 』??、「 …… 」 『 』??、「 ? 。「 」 。「 ?」? 。????、 ? ???? ??、 。
???????「 ???」? ??????? 、???????
? ? ??
????? 、???? ? ? 。 、 「 ???」?? 、 ?『 』 ? 」??ー ?「 」 ? 。??、 ? ????? 、 。
???????????「 ???」??? ? 、「
?」?「 ? 」?「 ?? ??? ?? ? 「 」 。?? 、? ? ??? ? 、 『 ?? 』 」 。
??????????ー? ?????????
っ?????????、???????????、?????っ?? ? っ??? 、 ? ?????????、? ? 。っ? ? 、 ? ?????? ? ????? ????。?????????? ? ? 、????? ? 。?『 ?? 』 「 」 ー ー?「?」???、「 ?? ??????????? ? 」 ー?? ?? ? ???? ??? ? っ 。 、??っ?? ? 。
????????「 ?」????「 ?」?????????
????? ? 。
????? ? ? 。 ? ??
??、?? ? ?? 、?「?? 。? 、 ?? ? 。?? ?、 ? 。 っ???? ??? ? 。??? ? 、? ? 。????? 。 、 、 、??? ? 。
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日 ・中両 民族の雷神思想の源流(そ の二)
? ??????????????????????、?????????? ??。
???????????????????。???? ? ?? ? ? ? ??っ??
??ッ????? 。? ?ッ?? ? ?
?? ??
??? ????? 。
??????? 、? っ ?
っ???。 ? ー ッ ?????、???? ?? ?ー? ? 。 ? 、??っ? ???? 。 ?ー ュ、 ーャ?ー『 』 、 ???、??、 ? ?? っ?? ?? 。 ? っ ??、 ? ?、 ? ? 、 ィー?? ? 。 『??』?、??、??? っ? っ っ 。
?? ??
?? ? 。 、 ? ??? ????? 、 、?? 。 っ ????? 、? ??
?? ??
?? ? 。
「 ???」????、「 ???」?????????????
????????。????ー ???????、?????????? ?? ????。? ?? ? ?????? 、 っ 。 ?
?? ??
?? ?『 』?? ??『 ? ? ?
? ? ??
??? 』 、 っ ー 。
?????。?????????? ? っ? ???
????。
?????。 ?
??。?? 、 ??? ? っ??? ?。
???????? 、 っ 、
????? 、 っ??? 。????〜???? ? ? ?
?? ??
っ? ? ?。 、 ? ? 、????? 。
?? ??
????、???「 ??? 」 ?っ
?????。
????? ? ??? ? 、『 ?? 』 ?、
「 ? ?? ? ??? 、???? ?。 ? 、 ? 。?? ? ? 、 ? 。?? 、????? 。 、
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?? ??
?。??????、??? ???? ??? 」 。????????????????。???? ?? ? ?????っ? 、 ? ? っ???? 。? ?、? ?? ? ???????、 ?「 」 、??、 っ?。 ? っ 、「?? ????????? ? ? ? 」 。
????????「 ?」??っ????。????????
?、「 ? 。?????? ??、 。?? ? ? ? 。????? っ 、 。 ?? ????、 ? ? っ?? ?? ????? 。 、?????? ??? 。??、 。 、 っ
?? ??
?????」 。
????っ???「 ?」? ??????????? ???
????? 、 ? っ? 。??? ? っ ?
??、???????、??????????????????????? ? ? 「 」? ???? 、 「」 。 、?? 「 ? ???っ 」 ?、?? ??????。 ? ?ー?? ? ? ? ????。 、 ? 、?? ? っ 。??、 ? ? ?? ?????? 、
? ? ??
?? ?、 ? 。???? ?、 ? 。
??
?????????、?????????????????
? ???????? っ??、??? ?? ? 、 「 っ?」 ? ? 、?? ?? 。 、??? ? 。 ??? 、 ? ー??? ? っ ? ? ?っ 。
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日 ・中両民族 の雷神思想の源流(そ の二)
?? ? ???『 ???????』 、?????『 ????』 、
????『 ???』 、????『 ??????』??。
? ??? ? 『 ? 』 、?? 『 ? 』 、
???『 ? ? 』 ???。
? ??? ? 、? ? ?っ ? ??
?????? ? ? ?。 ??? ???? ? 。
? ??『 ??? 』 、 、 、?
〜????、? 。
? ??? ?ー 、 ?『 ??』 、 ? 、
???、????〜 、 。
? ??? ?『 ? ? 』 ? ? 、 ?、
??。
? ??『 ???? 』、『 ? 』 。? ?『 ? ? ? 』 、 ?
????、??。
? ? ?『 ??』 、 。? ? ?? ー 』 、? 、 、
??。
? ? ?『 ? 』 ? ?『 ? 』 、 、
?。????『 ?????? 』 『 ?? ?』、
?????、?????、??。
? ? ??????『 ????』 、???????????、
???、? 。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、???、 、
????。
??
? ? ?『 ? ?』 、 、 ? 。? ? ?『 ? 』、? ? ?? 、 。? ? 『 』、?? 、 。? ? 『 ? ? 』 、 、 、 。? ? ? 「 ? 』
?」 、『 ??』????????。
? ? ?『 』、? ? 、『
『 ????』???? ?? 、 。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、 、 、
??、????、 。
? ? ? ? ?『 ? ?? 』、『 』 、 。? ? ? ??『 』 、? 。? ? ? ?『 ?? 』 、? 。? ? ? ?『 』 、 。? ? ? ?『 ? 』 、? ? ? 『 』 、 、 、
????。
? ? ?『 ? ? 』 「 」
???『 ???』?「 ????」??、??????? ???? 、? 。
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? ? ??『 ?? ?????』???、????、?????、?
???。
? ? ?『 ? ? 、 ? ?、
??、???『 ???』 、???????、?????、??。
? ? ???? ?『 ? ? ?』 、 ? 、 ?
?、???、?? 。
? ? ?「 ? ?? ?」? 『 』 、
??、??? ?、? 。
? ? ? ? ?『 ? ? ?
『 ??? ? ?? ? 』 、? ?? 。
? ? ? ? ?『 ? ? ?』 、
???、??? 、? ? 。
? ? ? ? ?、 ? ? 、
????? ?、? ??。? 、 ? 、 っ 。
? ? ??? ? ?? ? 、
????? ?? っ ?? 。
????????????????ッ?????っ???、
?????? 、?、? ? 。???「 ? 」 ?。 「 」?、? ? ? ? 、「 ? 」 ? ? 、????? 。? 、
?????????。
??????、????????????、???????
??????「 、 、?、?、?、?、?、?」? 『 ?????』 。 ? 。? ? ?っ??? 、 ? ??っ??? 、 、 『???』 、「 ? ? ???? 、 」 。??? 。 、??? 。
??っ?????、?????????????「 ?? 」
???「 ? 」 、??? ? ? 。 、?????。 ? ?」? 「 」??? ? ??。
? ? ???????、?????「 ?」???「 ???」 、?
? ???「 」 ? 『 ? 』、?、? ? ??、? 。 っ? 『 ?? ? 』 、『 』?、? ? 。
? ? ??????『 ?? ?』 、?? 、 。? ? ?? ?ャ ー ェ ?ー ェ 『 ? ?』 、
???、???? ??
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日 ・中両民族 の雷神思想 の源流(そ の二)
? ? ??? ?ー??ー ??????????????????。? ? ?『 ? ?』 、 ?。? ? 『 ?? ? ? 』 、 ? 、 、
?。
? ? ?『 ? 』 、 、 ? 、 。? ? ? ?、 ? 。
??????。
? ? ? ? 、『 』 。「
????? ? 、?、??? ???、??????。????? ? 、? ?
縄文中期深鉢(福 島県二本松市塩沢上原遺跡出土、福島県
教育委員会)よ り(筆者模写)
???????、????????????????、?????? ? ? ? 。 ? 、???? ? 、? ? ? 、??? ? 」
? ? ????『 ?????』、???????、?????、?
???。
? ? ? ? ?? ??、「 」? 「」 ?
??????っ ??? 、 ???。 ? ? 。
? ? ???? ?? 、 「 」 ? 。
?????? ?っ ? っ??? ? 、 っ ???? ?。??? 、 ? ?っ ???? 、? 。??? ? ? 、??? 。??っ っ 。? ? ? ょ?っ? ?。 ?? っ??? 。?? ? 。???? ? 、 ? ッ 、?、? ? っ 、??? ? ? 。??? ?
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??????? ??????????、?????????? ? ? ?? 。 ??『 』 、???? 、 、? 。
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??
?????? ? ? 「 ????? 」 ? 、??? 、 ? ? ? 、??? 、 ???っ 。 「 ??っ?」? ー 。??、 ?? 、「 ォ?ー?」 ? ? ?? 、? ー ー?、?? ?ー っ 。??? ? ー?? ? ? 。 。
